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[摘　要]失业问题是社会负担与激励的集合体 ,是政府关注的大问题。目前我国仍采用城镇登记失业率的方
法对失业状况进行统计分析 ,该方法存在种种弊端。应尽快采取措施改进该统计方法 ,以提高决策的科学性 ,改善
就业的形势和状况。
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　　一 、我国失业率统计法的弊端:关于城镇登记失业
率数据的探讨





率是 14.2%” ,“中国失业率严重失真 ,实际失业率已达
到 33%以上”等听起来颇为惊心动魄的数字。































方面因素影响 ,如户籍因素 、档案管理 、就业身份等等 ,
因而失业率在一定程度上反映的是政府对失业者的管
理情况 , 而不 是单 纯的反 映失 业状况 的一 个数
值。[ 3](P118)第二 ,各地操作程序不一致导致对失业测量
水平不一致。如 ,对于“失业登记退出”的登记限制条
件:上海一次失业登记的有效期 6 个月 ,而北京是 2 个
月 ,各地细节上的差异影响了全国失业水平测量的一致
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个住户中的 16 岁以上的人分为“就业者 、失业者 、不属
于劳动力者” ,然后用失业人与失业人和就业人和的比
值计算失业率。这种调查统计的样本分散 ,数据量比较
大 ,6 万户人家约有 11万劳动人口。在抽取这 6 万户人
家前 ,整个美国的县市被划分成 2025个地理区域(即取
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